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будущих специалистов. Творчески работающие преподаватели ведут активный поиск 
новых личностно-развивающих образовательных технологий, качественно влияющих 
на образовательный процесс в высшей школе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности учебных дисциплин для формиро-
вания у студентов педагогического университета ценностного отношения к правовым нормам 
как одна из задач и значимый результат современного профессионально-педагогического обра-
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Профессиональная квалификация современного педагога требует осознания и 
использования в практической деятельности правовых норм в процессе педагогическо-
го взаимодействия с участниками образовательного процесса [1]. Кроме того, учитель 
рассматривается учеником и родительской общественностью как носитель ценностей, 
человек, демонстрирующий пример нравственного сознательного поведения. Можно 
утверждать, что с этой точки зрения современный учитель выступает как источник 
правовых знаний, звено системы правового просвещения и профилактики противо-
правного поведения населения [3].  
Подготовка учителя, способного ориентироваться в правовом поле,  обладающе-
го компетенциями правового просвещения, технологиями формирования правосозна-
ния начинается во время обучения в университете. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки бакалавров 
«Педагогическое образование» в соответствие с которыми осуществляется образова-
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тельный процесс рассматривает подобные компетенции в качестве ключевых. Так, на-
пример, среди универсальных компетенций выделяется компетенция определения кру-
га профессиональных задач и поиска способов их решения, исходя из действующих 
правовых норм. Среди  общепрофессиональных компетенций выделяется наличие спо-
собности осуществлять профессиональную деятельность в соответствие с нормативны-
ми правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики [6]. 
Данные обстоятельства подчеркивают значимость общегражданских и образователь-
ных норм. Способность свободно и самостоятельно существовать в рамках правового 
поля помогает успешно разрешать возможные конфликтные ситуации [5].  
Очевидно, что данные компетенции следует отражать в содержании профессио-
нального образования. Чтобы констатировать состояние вопроса в педагогической прак-
тике мы провели анализ учебных планов образовательных программ высшего образова-
ния, реализующихся по педагогическим направлениям подготовки бакалавриата. Чаще 
всего в учебные планы включается такая учебная дисциплина как «Правоведение». Ее 
целью является формирование базовых знаний о государстве и праве, основных отраслях 
российского законодательства в целом. Нормативное регулирование в образовательной 
среде отражено в дисциплине «Нормативно-правовое регулирование образования». Цель 
данной дисциплины состоит в усвоении правовых норм, регламентирующих образова-
тельные отношения в образовательной организации для обеспечения реализации консти-
туционного права граждан на образование, а также формировании правосознания [2]. Та-
ким образом, содержание профессионального педагогического образования направлено 
на освоение основных образовательных правовых норм. 
При этом, можно утверждать, что образовательный потенциал данных дисцип-
лин, в связи с существенным объемом нормативно-правовых знаний связан с получе-
нием знаний о нормативно-правовых актах в сфере образования, осознанием прав и от-
ветственности педагогического работника.  
Стоит предположить, что включение в содержание образования дисциплин про-
фессионального цикла практико-ориентированных заданий, можно связать с формиро-
ванием нормативно-правовой компетентности [4]. Эти задания могут быть связаны с 
необходимостью применения правовых знаний и норм профессиональной этики при 
выборе варианта решения практико-ориентированных задач, реальных ситуаций с ко-
торыми может столкнуться будущий педагог. Демонстрирование положительного эф-
фекта при решении той или иной педагогической ситуации, поможет сориентировать 
будущих педагогов на учет правовых норм в профессиональной деятельности.  
Самостоятельная работа студена также может быть ориентирована на формирова-
ние универсальных нормативно-правовых компетенций. При формулировании заданий 
для исследовательской работы можно предложить отразить данный аспект в виде от-
дельного раздела.  
С точки зрения реализации образовательных технологий можно обратить вни-
мание на диалоговые формы обучения [7]. Их использование поможет уточнить и от-
крыто высказать собственную позицию по отношению к тем или иным нормам права. В 
рамках активного взаимодействия и самостоятельного осмысления предлагаемого ма-
териал будут формироваться элементы профессиональной рефлексии ценностного от-
ношения к нормам права. 
Таким образом, можно говорить о наличии определенных возможностей про-
фессионального образования в плане отражения в содержании образования компетен-
ций, связанных с освоением нормативно-правовых знаний и умений. Вместе с тем реа-
лизация содержания образования, предполагает подготовку соответствующего методи-
ческого обеспечения, которое будет учитывать специфику профессиональной педаго-
гической деятельности. Также стоит обратить внимание на применение в преподавании 
таких форм обучения, которые будут способствовать развитию ценностного отношения 
к нормам права и их соблюдении в профессиональной деятельности. 
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У МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ОВД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
PEDAGOGICAL ASSISTANCE AS A DEVELOPMENT STRATEGY OF PROFESSIONAL 
SUSTAINABILITY FOR YOUNG INTERNAL AFFAIRS PERSONNEL 
Аннотация. Рассматриваются возможности педагогического содействия как стратегии 
развития профессиональной устойчивости у молодых сотрудников ОВД в ходе повышения их 
профессиональной квалификации. 
Abstract. The possibilities of pedagogical assistance as a strategy for the development of 
professional sustainability of young internal affairs personnel in the course of improving their 
professional qualifications are considered. 
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Проблема устойчивости личности достаточно давно изучается в науке. В рамках 
психологических исследований развивались представления об устойчивости психиче-
ской сферы личности к внешним воздействиям в условиях изменяющейся среды или 
стрессовых факторов [4; 5; 6]. В последнее время внимание ученых было привлечено к 
проблеме профессиональной устойчивости представителей различных сфер труда [2; 3; 
4; 7; 8].  
